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[摘要 ] 个人所得税指数化的核心在于明确我国高通货膨胀的持续性以及 CPI衡量居民生活成本变
化的准确性到底有多高。一方面, 我国的高通货膨胀是一个短期经济现象, 并非是长期持续的; 另
一方面, 基于 CPI编制的理论框架, 从居民消费结构变化和社会保障制度对居民生活成本变化影响
的角度看, 我国目前的 CPI统计技术在衡量居民生活成本变化上存在较大偏差。因此, 同 CPI联系
的个人所得税指数化目前不适宜作为个人所得税制改革的方向。
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一、研究背景
1980年我国的个人所得税对纳税人基本生活费用的免征
额为 800元, 随着物价水平的不断提高, 居民生活成本大幅上
升, 25年后于 2005年 10月将个人所得税免征额改为 1600元,
于 2006年 1月 1日起执行。由于我国人口老龄化的发展以及
物价水平的进一步提升, 就业人口人均负担的月消费支出进
一步提高, 于是在此次调整之后不到 3年的 2007年底, 又将
个人所得税免征额调整为 2000元 , 并于 2008年 3月 1日起执
行。进入 2008年以后, 国内外的诸多因素导致 CPI持续快速
上涨, 1~ 6月份的 CPI指数都在 7% !以上, 其中 2、 3、 4月










( 1) 通货膨胀降低了免征额的实际水平, 使一部分原本按税
法规定不必缴纳税款的低收入者缴纳个人所得税, 扩大了贫
富差距; ( 2) 通货膨胀使个人所得税纳税人的名义应税所得
额提高而产生了纳税的 ∀档次爬升# 效应, 导致纳税人的税

























































调指数 (H ICP ), 欧盟统计局明确指出 H ICP不是生活费用指
数。美国之所以将生活费用指数作为 CPI的理论框架, 原因
在于美国并未实施通货膨胀目标制, CP I并不是主要用于测度
通货膨胀, 而主要用于补偿目的。在美国, CP I用于指数化一
些公共部门的工资、养老金和福利支付, 约有 30%的财政支
出和 45%的财政收入 (所得税 ) 与 CPI是挂钩的。而欧盟的
H ICP测度目标是通货膨胀, 所以 H ICP以固定篮子指数作为
理论框架。







务、居住等 8大类, 共 263个基本分类, 约 700种商品和服务
项目。商品和服务权重依据城乡居民家庭收支抽样调查资料,
并辅之以典型调查数据作为补充。目前这个 ∀篮子# 的构成
和权重状况为: 食品占 33 2% , 烟酒及用品为 3 9% , 衣着为
9 1% , 家庭设备用品及服务占 6% , 医疗保健和个人用品为
10% , 交通和通信为 10 4% , 娱乐、教育、文化为 14 2% ,
居住占 13 2%。
目前, 根据居民消费结构的变化, 国家统计局每 5年较
大幅度调整 CPI篮子中的商品和权重。根据确定了的 CPI商品







格数据。调查员每月至少要到规定的肉菜市场去 4~ 6次, 采
集与百姓生活密切相关、价格变动比较频繁的鲜菜、鲜果、
肉禽蛋、水产品等食品价格; 去商场 2 ~ 3次, 采集烟酒、衣
着、家电等工业消费品价格; 对教育、旅游、水电等由国家
或地方政府定价及价格相对稳定的商品和服务价格, 根据情





20世纪 70年代, 西方国家的经济进入滞胀阶段, 为了
减小通货膨胀对税制的扭曲, 这些国家纷纷实行了所得税指
数化制度。美国的指数化税制改革源于 1973年和 1979年两次






制。到 1981年, 档次爬升已经使得 34%的纳税人达到 30%或
者更高的边际税率。在此情况下, 1981年通过了美国经济复
兴税收法案, 使所有的税率档次, 标准扣除额以及个人的豁




自 1990年以来, 中国经济增长经历了两个周期: 1999年
以前为第一个周期, 1999年以后为第二个周期, 如图 1所示:
图 1 1990年以来 GDP与 CPI增长情况
资料来源: 中经网数据库。
第一轮经济增长周期从 1990年到 1999年, 1990年, 经济
增长处于波谷, 谷值为 3 8% , 是改革开放以来的最低值;
1992年, 经济增长处于波峰, 峰值为 14 2% , 是改革开放以
来仅次于 1984年 15 2%的次最大值; 1992至 1996年, 连续 5
年保持两位数增长, 年均增长 12 4% ; 1999年, 回落到经济
增长波谷, 新的谷值为 7 6%。第二轮经济增长周期从 1999
年经济增长处于波谷开始; 2003至 2007年, 连续 5年保持两
位数增长, 年均增长 10 8% ; 2007年, 处于经济增长波峰,
峰值为 11 9%。到目前为止, 本轮经济增长周期尚未结束。
从图 1还可以看出, 1990年以来, 中国价格增长也经历
了两个周期: 1999年以前为第一个周期, 1999年以后为第二
个周期。第一个周期从 1990年到 1999年 , 1990年, 价格增
长处于波谷, 谷值为 3 1% ; 1994年, 价格增长处于波峰, 峰
值为 24 1% ; 1999年, 价格增长回落到波谷, 新的谷值为
- 1 4%。第二个周期从 1999年价格增长处于波谷开始, 在波
动中呈上升的趋势; 2007年, 价格增长处于到目前为止本轮
周期的最大值, 为 4 8%。本轮价格增长周期尚未结束。这两
轮价格增长周期表现出以下主要特点: 第一轮周期价格涨幅






2008年上半年的通货膨胀率在 7%以上, 但是第 3季度的通货










同生活水平所需要的生活费用变化的度量 , 然而 CPI在衡量
生活成本变动方面还存在诸多偏差。H ousman ( 2003) 将 CPI
偏差归结为四类: ( 1) 价格变动发生后消费者选择更加便宜
商品所产生的替代性偏差; ( 2) CP I调查目录没有及时涵盖
新产品所产生的新产品偏差; ( 3) CP I调查目录没有考虑到














品及服务、居住等 8大类。在 CPI指数的分类商品数据, 居住
消费权重严重低于国际平均水平。根据国家统计局公布的
2004年数据 , 居住类消费的权重只占 CPI商品篮子的 13 6% ,



















调整会拉高 CPI指数。此外, 在教育支出方面, 因学杂费、课
本费等价格受政府干预, 对 CPI影响较小; 但名目繁多的特
长班、赞助费和择校费等大多不反映在正式统计内, 也导致
教育价格上涨未充分反映在 CPI统计中, 导致 CPI的低估。







降引致 CPI降低, 但病人的总体治疗费用逐年上涨, 原因一
方面在于 CPI篮子里没有能够及时更新新药物和治疗方式的
变化, 另一方面在于医生增加用药量和检查费用, 收取 ∀红
包# 也变相提高了服务价格, 但这些没有在 CPI中反映。另






价上升至 ∀无穷大#; 在 ∀交通和通信# 项目中, 油价在相当
程度上也被管制。在有价格管制的情况下, CP I的缺陷难以彻










个在地方财政收入中占重要地位的税种, 如图 2所示。 2007
年, 个人所得税收入占全国税收总收入的比重高达 6 98% ,
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